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研究成果の概要（英文）：The organizational characteristcis of school corporations such as charter schools 
and private schools were clarified from the three points of views; the theoretical analysis of social capi
tal, the historical typology of teacher organizations in the United States , and the case studies of curri
culum management within school. Especially, on the theory of social catipal, the following three social sc
ientists' discourses as theoretical prototypes were took up and analyzed; Robert Putnam, Pierre Bourdieu, 
and James Colemen. As for teacher organization, its historical evolution in the United States has been dev
eloping as follows; industrial unionism, professional unionism, new unionism, and social justice unionism.
  





























































































































































の 全 国公立 チ ャータ ー スクー ル 連 盟








Charter Schools Conference）、 及び州レベ
ルの年次集会（例としてカリフォルニア州）
への参加も含まれた。 



















































































































































（Camino Nuevo Charter Academy）を継続
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